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 Henschel 1955 
Johannes R. Becher-Bildchronik seines Lebens，















G. Lukacs: Probleme des Realismus，
 Aufbau 1955 
Zur Geschichte der sozialistichen 
Literatur 1918-1933，
 Aufbau 1963 
Zur Tradition der sozialistischen 
Literatur in 
Deutschland，






































Grundriss der Geschichte der dt. 
Arbeiterbewegung，
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